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Bérlet 55-ik szám A
doczember hó 7-én,
másodszor
Dráma 4 felvonásban. Irta: Eugéne Brieux, Fordította: Zigány Árpád.
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Z E C ely ’á . r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I —Vili. sorig 2 kor. 40 fill VlII-tói—XIII-ig 2 kor. X llí-tói—XVII-ig 
1 kor. 60 fill. -  Emeleti zártszék I. és II sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban l kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 — 5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárny itás  6, az előadás kezdete 7, vége 9 ‘|, órakor.
Holnap, vasárnap, deezember hó 8-án két előadás;
délután 8 órakor, félhelyárakkal:
Ocskay brigadéros. : A SV ihákok
Történeti szinmü 4 felvonásban;
O e b r e e e e e  N v o o j a t o t f  p k-sír,v«'r-«-í)fí'd.' 'iiÍ!íiK. IW J — 1 8 2 6
este 7 és fél órakor, bérlefcszünetbftn, újdonságul először:
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Ziehrer F.
Z K o m j á t l i y  CTáirios,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
